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A vegades, fent un ofici modest, és quan un 
demostra la seva vàlua i el seu tarannà. Du-
ent una vida senzilla, sense gaire pretensi-
ons, però procurant fer el bé i estant disposat 
sempre a servir i a preocupar-se pels altres. 
 
El que en podríem dir els oblidats són aquelles 
persones andaluses de naixement que han fet 
poble i per una raó o altra no han sortit mai a 
la pel·lícula i que resten en l’anonimat. A títol 
personal, per exemple, vaig tenir molta amistat 
amb en Juan Calle Calahorro, que va treballar 
divuit anys al taller d’ebenisteria on jo treba-
llava, fins que va plegar per anar-se’n a can Ro-
quet, on s’hi va estar uns anys semblants. Podies 
comptar amb ell sempre que hi havia feina, sen-
se mirar quin dia i quina hora.  Un altre exemple 
és el maestrillo, Felipe González, que al seu po-
ble d’origen ensenyava sense cobrar a la canalla 
perquè quan anessin a l’escola ja sabessin una 
mica de lletra. 
Molts varen treballar al taller Roquet i molts al-
tres en tota mena de feines. Fa uns dies un d’ells 
em recordava quan, de manera voluntària, ha-
via vingut amb els seus companys a construir 
la Font Freda (1970) i la Font de la Rosa (1980) 
(dedicada a Mn. Joan Colom), a Matagalls, per-
què ells es consideraven ja tonencs i per això te-
níem la seva ajuda. N’hi ha molts que ara en les 
meves velleses em saluden –ells també ja tenen 
la meva edat i tenen els seus pares enterrats a 
Tona, la majoria– i em recorden el que conjunta-
ment i desinteressadament havíem fet plegats. 
Persones que no obliden dels seus orígens, en 
el cas de Tona, la majoria, de Torredonjimeno 
(Jaén). La visita a aquesta vila és una assignatura 
pendent per part meva, si bé m’han explicat tant 
com és que mentalment ressegueixo algun dels 
seus racons, com ara El Calvario.
Els andalusos, en arribar a Tona, van trobar 
feina, sovint, en les tasques més dures, com la 
construcció, molts començant de manobres i 
acabant de paletes,  feines que molts dels autòc-
tons ja no volien fer. Alguns d’aquests es queixa-
ven que ens prendrien la feina, com sempre es 
diu quan es viu un procés d’immigració.  Però 
el temps ha fet veure que la cosa no va pas anar 
així. És més, els casaments de nois i noies nas-
cuts a Andalusia amb catalans van ser la millor 
manera per estrènyer lligams. Molts nois anda-
lusos parlaven un bon català i sovint aquesta era 
la seva millor carta de presentació a la família 
de la noia (o a la inversa). I també va ser clau 
per establir forts lligams personals i d’amistat 
trobar-nos a l’associació de pares de l’escola o 
compartir la feina a les fàbriques o als tallers, 
això va agermanar molt. Al mateix temps, al-
guns es van ficar en sindicats, a l’Ajuntament i a 
les entitats del poble, sobretot esportives, com la 
Unió Esportiva Tona i més endavant al Foment 
d’Esports i en  d’altres.  
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El nucli antic de Torredonjimeno (Jaén), amb l’església de San Pedro i les ruïnes del castell (Foto Aspace Jaén)
